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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu 
( QS. Al Baqarah : 216 ) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. 
Ilmu akan menjaga engkau dan engkau yang menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan 
berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. 
( Sayidina Ali bin Abi Thalib ) 
 
Aku lakukan sebaik yang aku tahu, sebaik yang aku bisa,  
dan aku akan lakukan demikian terus. 
( Abraham Lincoln ) 
 
Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi 
cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. 
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bantuan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan dan mendeskripsikan jenis-
jenis tindak tutur pada wacana rubrik Rakyat Bicara surat kabar Joglosemar edisi 
Maret 2011, dan (2) menemukan dan mendeskripsikan fungsi bahasa yang 
terdapat dalam tindak tutur pada wacana rubrik Rakyat Bicara surat kabar 
Joglosemar edisi Maret 2011. 
Jenis dan strategi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode distribusional yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap 
pengumpulan data, tahap penganalisisan data, dan tahap penyajian data. Data 
dalam penelitian ini adalah wacana pada rubrik Rakyat Bicara Surat Kabar 
Joglosemar edisi Maret 2011. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik  
teknik simak. Teknik analisis data menggunakan teknik padan. Penyajian hasil 
analisis data dilakukan dengan menggunakan metode informal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan jenis-jenis tindak tutur dan 
fungsi bahasa yang terdapat dalam tindak tutur pada wacana rubrik Rakyat Bicara 
surat kabar Joglosemar edisi Maret 2011. Jenis-jenis tindak tutur pada penelitian 
ini dideskripsikan yaitu (1) tindak lokusi, (2) ilokusi yang meliputi tindak 
representatif,  direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi, dan (3) perlokusi. Fungsi 
bahasa dalam tindak tutur pada penelitian ini dideskripsikan yaitu (1) fungsi 
intrumental, (2) fungsi regulasi, (3) fungsi pemeriaan, (4)fungsi interaksi, 
(5)fungsi perorangan, dan (6) fungsi heuristik. 
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